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Prevista práctica de Automovilismo y  &L>i&ci
Fábricas de magnetos, radiadores Lamblin, aparatos científicos, 
barnices Novavia y accesorios de Aeronáutica.
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M A D R I D  ALBERTO AGUILERA, 14
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Brock y Schlee 
Southern Gross
Ü  QUESTION M A R K -150 horas de vuelo.-R EC O R D  MUNDIAL g
1 BrdW2i-Boveri.-G.ran Via, 21. »Madrid 1
CHAMPION
NO ES UNA BUJIA MAS DE ESTA MARCA 
ES UN TIPO ESPECIA L PARA AVIACION
cuyos exce lentes  resultados han  com probado var ios  e x ­
pertos aviadores  batiendo todos los records  de velocidad
y altura
C o i m € © g i o 2 a a r i o  E m p a ñ a s
a n c i s c o  F l o r e
Espinará®  [M urcimi
[(m a v ì  Pirn
Champion Spark Plug, C.° Toledo, Ohio. U. S A
^
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Paseo de San Juan, 149
BARCELONA
D ELEG A CIÓ N  D E MADRID: 
Paseo  de R eco le to s, 19
Motor de aviación 450 CV., toma directa, 12 
cilindros, 120 por 180, enfriamiento por agua
i
Compañía  E s p a ñ o l a  de T r a b a j o s  
Fotogramétricos Aéreos (S. A.)
C. E. T. F. A.
Levantamientos de todas clases de planimetría y nivelación
especialmente catastrales 
Itinerarios para estudios sobre carreteras, ferrocarriles y cursos de
agua, planos de poblaciones, etc. etc.
Laboratorios y oficinas:
Fuencarral, 55 M A D R I D  Teléfono 50237
¿ Q U I E R E  U S T E D  V O LA R ?
Si  no ha volado nunca, aproveche esta ocasión y gozará de las delicias de unas cortas evoluciones.
No tema, con experto piloto y un buen aparato el riesgo es inferior al de un paseo en automóvil 
S i  una vez en el aire le disgusta, el piloto le dejará suavemente en el suelo.
S i  usted no se decide no prohíba el que lo hagan los suyos.
N o se m a  a vértigos ni mareos, que en el aeroplano no existen.
B A S E S
1.a Los menores de edad necesitan el consentimiento de sus padres o tutores
2 .a Las señoras casadas tienen que ser autorizadas por sus maridos.
3.a Quedan excluidos del sorteo los boletines que lleguen a nuestro apartado después de las doce del 
día 30 de junio de 1929.
4.a Quedarán excluidos del sorteo los boletines que no estén escritos y firmados por los interesados. 
S i  se comprobase esta circunstancia después de resultar favorecido con el premio o no fuese cierto el domi­
cilio o edad, perderá su derecho al vuelo.
5 .a Al sorteo, que se celebrará en esta Administración, el día 5 de julio de 1929, a las  seis de la tar­
de, podrán concurrir los interesados.
6.a Para que nuestros lectores de provincias puedan participar de los beneficios de esta sección, el dere­
cho al vuelo subsistirá durante seis meses contados desde la celebración del sorteo; pero M o t o a v i ó n  se re­
serva el derecho de aceptar la fecha fijada por el agraciado para efectuar el vuelo.
7.a Para tomar parte en el sorteo será necesario enviar los boletines A, B , C  y D correspondien­
tes a los números 25,  2 6 ( 27 y 28  de M otoavión
M O T O A V I O N
B
Sorteo de vuelos é^atuítos núm. 6
D  .............    ........ .2.... ............................. : :...:.............       !.................... ,......
d e   años de edad , dom iciliado en la ciudad d e ........................................................ , ca lle
 ..............................  , núm ..........., desea tom ar p arte  en e l sorteo  de un vuelo g ra ­
tuito aceptando sus bases  y las esp ec ia les  en caso de resultar favorecido.
M adrid , d e  ...........   de 1929.
El interesado,
Automóviles de turism o.— O m nibus de 14 a 40 asientos .  — C am iones  
de 1.000 a 5 .000 k ilogram os de carga  útil. — Material  para limpieza,
riego e incendios x
Exp osición : Paseo de R ecoletos, núm. 16 
Oficinas y talleres: Calle de Raimundo Fernández Villaverde (H ipódrom o)



























La Compañía de Maderas
Grandes almacenes de maderas y talleres mecánicos
Argumosa, 14 MADRID Teléfono 72840
D E P O S I T O S :  M E N D E Z  A L V A R O  ( F I N A L )
B ilb a o .— Santander.-—G i jó n .— San Juan — A viles .— P a sa jes .
A licante .— Huelva.— Murcia.
Completo surtido en pino del país y extranjero para carpintería y construcción.— Maderas finas 













C u  p o n I R O M O
q u e  h a  d e  a c o m p a ñ a r s e  a  t o d a s  l a s  % A lcalá, 5. -  M adrid. -  A partado 250
COMUNICACIONES QUE SE NOS ENVÍEN
m
tí*
A NUESTRA SECCIÓN DE PREGUNTAS É
'¿a
i
y  R e s p u e s t a s .
I
i*
Gran surtido en obras  científicas nacionales 
y ex tranjeras  
Pida nuestro C atá logo  de obras sobre Mecá­
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1  Accesorios para automóviles, a c e i t e s  y g r a s a s ,  
FABRICA  D E  P L U M E R O S  |f maquinaria y herramientas,  a l g o  io n e s - t r a p o s ,
Venta al por mayor de artículos de limpieza.  ^
I










Representación excluliva de las bicicletas ||
G .  A. C .  Primera marca nacional .  ||
Motocicletas H A RL EY-D A V ID SO N . Subagen- 
cia para Madrid. Toda clase de accesorios.
Reyes, 19. Teléfono 18057. MADRID
M
cadenas antiderrapantes
e 2 && F O
Aparatos  ANTY SGIMMY
O  INI N  I  U  ¥


















El elemento insubstituible para  evitar y 
com batirla  sulfatación de los acumuladores
SU EFICACIA ESTÁ DEMOSTRADA EN MILLA­
RES DE ELEMENTOS TRATADOS CON ÉXITO 
EN TODA ESPAÑA
Algunas de sus cualidades:
Defiende de la su l fa tac ión  los acumuladores  nuevos.
1 Rehabi l i ta en po cas  h o ra s  los e lementos  que por un prin­
cipio de sul fa tac ión  pierden la carga  o no dan su rendi ­
miento normal.
Devuelve su act ividad a los acumuladores  fuertemente 
sul fatados,  aunque se h a yan  desechado por su inutilidad 
ab so lu ta ,  S I E M P R E  Q U E  LA C A U S A  'HAYA S I D O  
S O L A M E N T E  LA S U L F A T A C I O N ,  que es, por otra 
parte,  la que más  f recuentemente o cas io na  la muerte de 
las  baterías .
S o l i c i t e  f o l l e t o
EXCLUSIVA PARA ESPAÑA Y PORTUGAL:
SALVADOR M A S-S agasta , 5 - Teléf. 35900  














Compañía Española de 
Aviación
Dirección:




A eródrom o y talleres en Albacete. 
U nica  E s cu e la  Olicial  E s p a ñ o la  de 
Pilotos y Aviadores.  E n se ñ a n z a  de 
Pilotos militares, navales  y civiles. 
C on ces io n ar ia  de la Aviación militar 
y Aviación naval. T ra b a jo s  de 
aerofotogram etría ,  aplicaciones agrí 










A h itado  216- O n c m ^ v  ExPQ/íciONiGÑg/ 2 v 4
Al contado: Desde 550 pesetas 
A plazos Desde 40 pesetas al mes
P i d a  el C a t a l o g o  g e n e r a l  e n v i a n d o  el s i g u i e n t e B O L E T J N
INDUSTRIAS VELO-MOTO 
Apartado 216-Madrid
Nombre y apellidos  -   ..............
Dirección    .....
Pueblo  - —   .
Franquéese con un 
sello  d t 2  céntim os
 ..  «w-
Provincia 
Desea com prar a l contado o a plazos~
F O T O G R A F I A
Díaz  C a s a r ie g o
A M P L I A C I O N E S
R E P R O D U C C I O N E S
K I L O M É T R I C O S
Fernando VI, 5. - Madrid. - Teléfono 34702
M O T O A V I O N
E N  S E V I L L A
Puede usted pedir nuestra Revista en 
todos los kioscos de periódicos.
Para anuncios y suscripciones, diríjanse
a nuestro corresponsal
Pecls1© L>ôjpeæ Fuentes
(Provisional) Fonda San Antonio  
Federico de C astro , 13
,:í  '
E X C L U S I V A
Dirección telegráfica: MATEU HIERROS
B A R C E L O N A
Angeles, 3 a 7
M A D R I D
Prado, 27 y Sta. Catalina, 5
B I L B A O
Elcano, 25 y Rodríguez Arias, 6
V A L E N C I A
Guillen de Castro, 5 a
Máquinas-herramientas y utilaje en general.—Maquinaria 
para trabajar madera. — Hierros comerciales, chapas y 
viguería. Vigas G R E Y .—Tubería y accesorios
m x t j t f tm  BE SUSCRIPCION
vecino de
  ........;...........     provincia d e ..........................
domiciliado en la calle d e  :...... -........................................................ ............
suscribe por un aJ^ stre  a la revista  MOTOAVION, a partir del núm 
via  pías, por Giro Postal (2).
 num ................ sí
para lo cual en
EL SUSCRIPTOR
(1 )  Tách ese  lo  que no se desee.
(2) A los suscr i pto re s  de Madrid se les p a s a r á  el recibo a domici l io y en todo ca so  el pago  ser á  s iempre adelantado 
Envíese al A P A R T A D O  8 .089-MADRID,  f r a n qu e ad o  con  2 céntimos  los  de provinc ias  y 5 cént imos por co rr eo  interior
iSa
La Electricidad, S. A.
S A B A D E L L  
Fábrica Nacional de Maquinaría Eléctrica
'
RUSTON & HORNSBY 
Lincoln
Motores de aceites pesados
R e p r e s e n t a n t e :  R .  C O R B E L L A  
Marqués de Cubas, 5 M A D R I D
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• -  » Teléfono 11877 M A D R I D
Unica Casa que tiene los gabanes de cuero de vaca de una sola pieza, sin costura en el tronzado, 
con doble forro de quita y pon, s^gún las temporadas. Monos azules de diferentes medidas, re­
glamentarios y con forros de lana gruesa o de piel de mouton, desmontable.— Monos impermea­
bles al agua, a la grasa  y al aire, anatómicos.— Monos de tela antiácida, para manipular el motor.
Casquetes de cuero, forrados de lana y piel.— Gafas Meyrowitz.— Gogglettes núm. 5 y 6.
Autorizados p a ra  poder hacerse los pagos por la Caja de Aviación Militar.
S3?.
Q  ¡ §
ñ
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A p a r t o 1 2
Turbinas hidráulicas BE LL (Kriens Lucerne Suiza)
Máquinas eléctricas,  transformadores,  motores G A R BE-LA H M EY ER .  Armaduras y contadores 
KANDEM. Aparatos  de alta y baja  tensión VOIGT & H A E TF N E R .  Aparatos  de medición HART- 
MÁNN & BRÁUNN. Conductores eléctricos.  Cables armados. Materiales ais lantes especiales. 
Fábrica  de lámparas  TITAN. Grandes Talleres Electromecánicos.  Ascensores eléctricos.
S U C U R S A L E S :  MADRID: R eina, 5 y  7 .-L A  C O R U Ñ A : H u ertas ,  31 y  3 3 . -V A L E N C IA : G ran  Vía, 21 .
S E V IL L A : Fern ánd ez  y  G onzález, 2 5 .
I
300C 3QOc--.v::rjooc DOOOC DOOQ
%ei>\A& práctica de automouili/mo y agadón.
Se publica los días 10 y 25 de cada mes
De utilidad a los m ecánicos, conductores y propietarios de automóviles, 
aspirantes a  pilotos y m ecánicos de Aviación.
AÑO II MADRID, 10 DE MAYO DE 1929 NÚM. 26
X -
F U N D  A D O R :
Q. Félix Gómez Guillamón
Ingeniero , M ilitar y G e ó g ra fo ,  e x  P ro fe so r  de la  
E scu ela  A utom ovilista  del C en tro  E le c tro té c ­
n ic o ,  P ilo to  y O b serv ad o r  A ero stero .
D I R E C T O R  i^S'
Q. Lu is  M a e s tM  Pérez
In g eniero ,  E x  p ro feso r  de la  E scu ela  de M ecánicos  
de A v ia c ió n ,  P ilo to  y O b serv ad o r  
de A ero p lan o . \ \
Autorizada su publicación por Real Orden del Ministerio de la G u e n ^ ^ ,
REDACCION Y ADMINISTRACION: 
Costanilla de los Angeles, 13, bajo.
A p artad o  8 . 0 8 9 . — Teléfono 1 3 9 9 8 .
PRECIO D E SUSCRIPCION:
MADRID:
Pro vin cias :
E x tr a n j e r o :
A ño 6 ,5 0  
» 7 ,0 0
» 10,00
Sem estre  3 ,5 0  
4 ,0 0  
» 6,00
«A ERO  POPULAR»
Sociedad C u ltu ra l  y de> Fom ento  A ero n áu tico
C uando empezamos nuestra  cam p añ a  en pro de una a s o c ia c ió n  para  fom entar  
la afición a las  c o s a s  del aire, le dimos el nom bre  de So c ied ad  P o p u lar  A v ia ­
ción porque alguno era n ecesa r io  darle, y no íb a m o s  a ,perder el tiempo re tra sa n ­
do la form ación de la Sociedad, por no en co n tra r  el título adecuado. La So c ied a d  
que pretendíam os fundar debía tener com o ob jeto  esencia l  la p ropagand a aero  
náutica,  y en ella debían tener cabida todos los  am antes  de la  avigación  sin dis­
tinción de sexo ,  edad, posición eco n ó m ica  y social ,  ni de ninguna de esa s  co r ta p i­
sas  que son corr ientes  en los  estatutos de todas las  So c ied ad es ,  y que n o  siempre 
son  verdad en la práctica.
E l  nom bre  que la Com isión organ izad ora  ha dado a la Soc iedad ,  a b a rca  las 
anter iores  ideas.
A E R O ,  que es palabra  l igada a toda m anifestac ión  aeron áutica ,  es  cas i  un s ím ­
b olo  en la av iación  española .
P O P U L A R ,  de esta p a lab ra  era  imposible prescindir.  A h o r a  que empezamos, es 
la o ca s ió n  oportuna para  in c l in arn os  ante ella y prometer defenderla por encim a 
de todo. N u nca  n o s  p arecerá  dem asiado popular esta  A so c ia c ió n .  P or  eso  hem os 
defendido con  m a rca d o  interés el que esta p a lab ra  f igurase en el título de la  S o ­
ciedad. E l  b lasó n  de nuestra  nobleza  debemos verlo en la  palabra  P O P U L A R .
xrooc J W  ——XJOOOC McOoOC XX0PL-.'.~>30C
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A E R O  P O P U L A R  es, pues, el único nombre con que debe ser  conocida nuestra 
Sociedad, y el que en adelante hemos de emplear.
Los t raba jos  efectuados por la Comisión Organizadora ,  durante el pasado m es, 
han sido los siguientes:
1.° Han sido redactados los Esta tutos  del A ero  Popular y presentados a la 
Autoridad.
2.° Se  ha nom brado la siguiente Junta directiva:
Presidente: E x c m o .  Sr .  D. José San jur jo .
, Vicepresidentes: E x cm o s .  Sres .  D. Alfredo Kindelan y D. Felipe Sa lced o  Ber- 
mejillo.
Secretar io :  D. F ra n c is co  Arranz.
Los anteriores señores  han aceptado sus cargos,  por lo que les debemos nues­
tro s incero  aplauso y agradecimiento, tanto m ayor,  si se tiene en cuenta que, 
debido a las  muchas ocupaciones que tienen por sus elevados cargos,  resulta un 
verdadero sacrif ic io  para ellos, aceptar  nuevos deberes que atender. Los tres pri­
m eros señores,  son p erson a jes  sobradam ente  conocidos,  para pretender descubrir 
sus méritos y el acierto  de su elección. E l  Secre tar io ,  D. F r a n c is c o  Arranz M o­
nasterio, es Piloto y O bservador  de aeroplano, Ingeniero Aerotécnico;  si a estos 
títulos añadim os que es de actividad inagotable y gran entusiasta  de la divulga­
ción aeronáutica ,  com prenderán nuestros lectores que nos felicitemos de que el 
Sr .  A rranz  sea nuestro  Secretar io .
Y  ahora,  para  satisfacción de los adheridos al A ero  Popular,  diremos que, 
merced a los t ra b a jo s  de nuestro infatigable Secretar io ,  antes de h a b e r  quedado 
legalmente constituida la Sociedad, contam os con tres aviones y seis m otores  en 
perfecto estado, que en breve permitirán celebrar la 1.a Reunión A eron áutica  en 
el aeródrom o de Cuatro Vientos. E n  cuanto a los vocales de la Directiva se ha 
¡ ' decidido que sean nom brad os  en Junta General.
U nión Radio, dando verdaderas pruebas de altruismo, ha esparcido por todo 
el Mundo el ob jeto  del Aero Popular  recom endando a sus n u m ero so s  ra d io -es ­
cuchas  que se adhieran  a nuestra Sociedad.
E l  s impático Medina, con su inimitable gracia ,  ha convencido a num erosos 
oyentes cuyas adhesiones  estam os recibiendo.
E l  local soc ia l  también parece que lo con seguirem os en condiciones in­
m e jo r a b le s . -
De emblemas, son muchos y muy bonitos los que tenemos recibidos,  siendo 
dignos de m ención los  presentados por D. E lo y  Fernández,  D. José  Agudo y don 
Angel Ortiz. H arem os una se lecc ión  cuidadosa y los publicaremos para,  por-vota­
ción entre los adheridos, elegir el emblema del A E R O  P O P U L A R ,  Sociedad  Cultu­
ral  y de Fom en to  Aeronáutico .
{ Luis M a e s t r e
E l  A E R O  P O P U L A R  (Sociedad Cultural y de F o m en to  A eronáutico)  se ha 
creado  con el ob jeto  de poner las co sas  del aire al a lcan ce  de todas las fortunas y 
fomentar en E s p a ñ a  la A viación Civil, aprovechando la afición que para ello ex is ­
te en todas las c lases  soc ia les .
La Sociedad  cuenta al n a cer  con m ás de 300 adheridos y espera centuplicar 
• esta cifra, pues para el ingreso  en la misma só lo  se exige afición aeronáutica  y la
j rw- .v»— ^>oocrr==y)oc==)wc=i30o^ xx» » o o c = )0o c= s o o ^ - .. > o o c= x xk  aoc : - - >ooc^^)O oc=rooc=rD O oc=r=:ooc=rr=3c==xx:c¿
cuota mensual es tan reducida que só lo  es de una peseta para la  secc ión  infantil  
de catorce a diez y och o  años,  y de 2,50 de diez y o ch o  añ o s  en adelante ,  am bo s  
sexo s ,  con  derecho a  voz y voto.
E l  program a que esta Soc ied ad  piensa desarro l lar  es:
Primero. Reuniones en aeród rom o para  que todos los  so c io s  puedan volar  
(domingos y días festivos).
Segundo. Reuniones en el local  soc ia l  para  con ferenc ias  de divulgación a e r o ­
náutica con proyección de películas (sáb ad o s  noche) .
Tercero .  E n se ñ a n z a  preparatoria  para seguir cursos  de pilotaje (gratuita).
Cuarto .  E n s e ñ a n z a  de m ecánica ,  aeron ántica ,  dibujo, idiomas, etc. (gratuita),  
esperanto, francés,  inglés y alemán, preparación  para  ingreso  en la E s cu e la  de 
M ecánicos  de A viación  y otros ,  N avegantes  A éreos) .
Quinto. P ráct ica  de talleres, motores,  construcción de aviones.
S e x to .  B ibl io teca  circulante  entre los soc ios .
Séptimo. D eportes  y excu rs io n es  culturales (visitas colect ivas  de centros,  e s ta ­
blecimientos, fábricas,  etc., aeronáuticos) .
P a ra  lo cual cuenta con  la co o p era c ió n  altruista de sus adheridos y la de im­
portantes C entros  y organ ism os aeronáuticos .
P o r  bien de todos inscr íbanse  en la Soc ied ad  A E R O  P O P U L A R ,  m andando su 
adhesión al A partado 8.089, indicando su nom bre,  edad, profesión y domicilio.
La Com isión organ izadora
*
^  El «Jesús del Graiv Poder» ¡
N uestros gloriosos aviadores Jiménez e Iglesias contnúan su triunfal viaje a través de 
Am érica-H ispana recibiendo continuos homenajes de las naciones herm anas de España.
Todas las etapas que constituyen aisladam ente vuelos notables, form an un conjunto^ 
modelo de regularidad, poniendo de relieve la m aestría  del piloto y «avigador» y las excelen­
tes cualidades del m aterial fabricado en España.
MOTOAVION, que considere com o cosa propia a nuestros aviadores , les envía su saludo  
cordial y entusiasta felicitación, deseando el feliz regreso a su P a tr ia  p a ra  recibir el prem o a 
que se han hecho acreedores por su hero ica  travesía del A tlántico.
10 M O ÍO A V IO N
«AERO POPULAR»
Sociedad C u ltu ra l  y de; Fom ento  A eronáutico
E S T A T U T O S
Artículo 1.° Con el único objeto  de tra­
ba jar ,  defender y estimular todo lo que 
tenga relación con la aviación, es por lo 
que se funda A ero-Popular  (Sociedad C u l ­
tural y de Fom en to  Aeronáutico) ,  fuerza 
activa y organización técnica y entusiasta  
que tra b a ja rá  firme en pro de la aviación 
en general.  E l  domicilio soc ia l  se estab le ­
ce en Madrid, C ostan il la  de los Angeles, 
núm ero 13.
P or  su constitución misma, el A ero-Po-  
pu r es extraño  a toda idea política y re- 
ligií. :a.
Art. 2.° A sí  pues, el Aero-Popular,  
constituido con ese fin, dirigirá todos sus 
impulsos, valiéndose de cuantos buenos 
medios tenga a su alcance ,  hac ia  aquella 
idea, que se con siderará  divididá en las s i ­
guientes secc iones ,  que se regirá  cada una 
de ellas por reglamentos especiales:
A) C reación  de un taller-escuela, don­
de los asoc iad os  puedan desarro llar  sus 
ideas en la construcción  de planeadores,  
avionetas ,  etc.
B) Cursos técnicos (clases nocturnas 
de m ater ias  re lac ion ad as  con la aviación) 
conferencias  sem anales .
C) C reac ión  de escuelas  de vuelo y e n ­
señanzas  de pilotaje, protegidas por el E s ­
tado y  constructores  particulares.
D) C a m p a ñ a s  en la prensa.
E )  O rganizac ión  de pruebras y con ­
cursos.
F )  Vulgarización del turismo aéreo ,  y 
para terminar, cualquier  otro motivo pri­
mordial para el m ayor  ensancham iento  de 
la aviación, se rá n  traba jo  particular a con­
seguir por esta A so c iac ión ,  y a los que to­
dos y cada uno de sus soc ios ,  están obli­
gados de por sí a coadyuvar  en la forma
de sus posibles medios m orales  y mate- 
teriales.
Art. 3.° Podrán pertenecer al A e ro -P o ­
pular todos los amant ~ de la aeronáutica  
en general,  sin d i s t i n c t  de clases ni sexo  
y no m enores de diez y o ch o  años,  que se 
clasif icarán en;
A) S o c io s  H on orar ios ,
B) S o c io s  C oop erad ores  y
C) S o c io s  de Número.
A) La designación de S o c io s  H o n o ra ­
rios deberá efectuarse en perfecto acuerdo 
en la Junta general,  y están exentos de 
pago de cuota alguna.
B) Se  consideran com o S o c io s  C o o p e­
radores, todo aquellos  que entren a formar 
parte de la Sociedad guiados por los m ó ­
viles que la han constituido y que se deta­
llan en los art. l . °  y 2.°.
La cuota de los S o c io s  Cooperadores ,  
com o auxilios a los fines que persigue el 
A ero-Popular  será  com o mínimo, de cinco 
pesetas m ensuales .
C) Los S o c io s  de Número, serán los 
que ingresen en la Sociedad, com o en el 
caso  anterior y satisfagan una cuota m en ­
sual de dos pesetas  cincuenta céntimos.
Art. 4.° P ara  ser  S o c io  C oop erad or  o S o ­
cio de Número, b a s ta rá  que el interesado lo 
solicite por escrito  al S ecre tar io  de la S o c ie ­
dad, quien dará cuenta de ello a la Junta de 
gobierno, la cual decidirá su admisión.
A cordada la admisión del S o c io  propues­
to, el Secre tar io  lo pondrá en conocim iento  
del interesado, directamente y por escrito .
U n a  vez admitido el solicitante com o S o ­
cio, remitirá este a la Secre tar ía  una fo to ­
grafía  de tam añ o 4 por 4 centímestros,  r e s ­
paldada con su firma, y con  destino a la 
confección del carnet  de identidad.
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E l carnet de identidad, junto con el r e c i ­
bo de la cuota corriente, será  n ecesar io  
para asistir  a las  c lases ,  con ferenc ias  o 
co n cu rso s  que organice  el A ero  Popular.
Art. 5.° A dem ás de las categorías  de 
so c io s  indicadas en los arts.  3.°  y 4.°, e x is ­
tirá también una Sección Infantil, formada 
por m ayores  de catorce  a ñ o s  y m enores  
de diez y ocho, y sa t is farán  una cuota 
mensual de una peseta .
La admisión en esta secc ión  se h ará  
com o se indica en el art. 4.°; pero las p ro ­
puestas deberán venir a p ro b ad as  por los 
padres o tutores de los solicitantes.
Art. 6.° El  A ero  Popular  se regirá por 
una Junta Directiva, que es tará  compuesta 
de un Presidente, dos Vicepresidentes,  un 
Secre tar io ,  un Tesorero  y los V ocales  de 
la Com isión Técn ica  y Régimen Interior,  
cuyo número podrá m odificarse  según las 
necesidades respectivas.
Todos los cargos  serán  determinados 
por votación general,  y serán  todos ellos 
puramente honoríficos.
Art. 7.° Mensualmente se reunirá  la 
Junta Directiva, en la que se expondrá  de­
talladamente la actuación  socia l  durante 
dicho período, exp lan ará  ideas y m a rc a rá  
t raba jos  a conseguir .
Art. 8.° Todos los añ o s  se celebrará  
una Junta general  ordinaria,  a la que dará 
cuenta la D irectiva:
A) De su gestión, contenida en una 
Memoria, de cuya redacc ión  será  e n c a rg a ­
do el Secretar io .
B) Del estado económ ico  de la S o ­
ciedad.
C) De cu an tos  asu n tos  estime la D i­
rectiva n e ce sa r io s  para  su deliberación.
Art. 9.° Compete a la Junta g en era l :
A) A probar,  si ha lugar, la M em oria  
que contiene las  gest iones  de la Directiva.
B) La ap robación ,  si h a  lugar, del b a ­
lance presentado por el Tesorero ;  y
C) La elección de la nueva Junta direc­
tiva.
Todos los  acuerdos  deberán ser to m a­
dos por la m ayoría  de los concurrentes .
T od os los so c io s  pueden exp oner  ante  
la Junta directiva cu an tas  ideas y modifi­
cac io n es  sean convenientes para una m a ­
y or  pujanza de la Soc iedad. E s t a s  c o n s i ­
deraciones  se h a rá n  siempre por escrito.
Art. 10. F u e ra  de las  Juntas gen era les  
ordinarias ,  se ce leb rarán  Juntas genera les  
«extraord inarias»  siempre que la D ir e c ­
tiva lo juzgue preciso  o lo solicite por lo 
m enos una tercera  parte del núm ero  total 
de S o c io s ,  no pudiendo tra tar  en estas  
Juntas e x trao rd in ar ias  otros asu n tos  que 
aquellos especia les  para que se convoquen.
Art. 11. A dem ás de la Junta directiva 
habrá  también una Comisión Técnica, que 
m arch a rá  al unísono con aquélla  y estará  
form ada por un Presidente, un V icep res i ­
dente y un cierto núm ero de V o ca les ,  tal 
com o se indica en el art. 6.°
Art. 12. De los S oc io s . — Todo S o c io  
tendrá derecho  m ientras  forme parte de la 
Soc iedad  a disfrutar de cuantos  benefic ios  
establezca  para  sí aquélla, y de cuantos  en 
lo sucesivo  puedan ser  establecidos.
Art. 13. La condición de S o c io  se pierde:
(Continuará.)
iw C A S A  U B A L D O  R O D R I G U E ^
Proveedor  de A viación  Militar y del E jérc i to ,  de lo n a s  de algodón, 
cáñam o, em breadas,  en  b lan co  y en colores ,  en distintos a n ch o s  para  
todos los  usos  y aplicaciones .  Cordelería  de cáñ am o  en general.  E s ­
puertas de esparto .  Astiles de fresno para toda c lase  de herram ientas  
-:- -.- Artículos de guarnic ionero .  E s c o b a s  de brezo y palma ■:- -:-







La conservación de> automóviles
Vehículos inmovilizados durante l a r £ o  tiempo
P ara  con servar  la salud del cuerpo hu­
m ano disponemos de dos procedimientos: 
la higiene, cuyo objeto  es evitar las enfer­
medades, y la medicina, que intenta cu ra r ­
las  cuando ya han hech o  presa en el indi­
viduo. Lo mismo ocurre con los autom ó­
viles, cuyos m ecan ism os nos parecen tan 
perfectos, y sin embargo, son  burdas con ­
cepciones qm no admiten com paración  con 
el m ecanism o hum ano. La higiene del au­
tomóvil es el entretenimiento cuidadoso que 
le dediquemos; la medicina es el taller; la 
primera es económ ica  y permite disponer
de una m áquina que nos sirva; el segundo
«
es un agujero  que h a cem o s  en nuestra car­
tera, que ponem os a lserv ic io  del automóvil.
F ig u rao s  la sorpresa  del automovilista  ' 
que abandone su vehículo eu el gara je ,  du­
rante unos meses,  y cuando trate nueva­
mente utilizarlo, necesite g astarse  m ás di­
nero que si lo hubiera utilizado durante 
todo ese tiempo.
No basta  dejar el vehículo limpio y en 
lugar seguro, para encontrarlo  al cabo  del 
tiempo tal como lo dejamos.
Un automóvil es un compuesto h e tero ­
géneo de partes,  cada una de las cuales 
exige precauciones adecuadas para su con ­
servación.
E l m otor .— E l  agua del radiador debe 
vaciarse  aunque no sean  de temer ba jas  
temperaturas, pues para nada ha de servir.
E l  aceite debe ser  substituido por otro 
nuevo, pues el usado suele contener ácidos 
g ra s o s  que podrían a tacar  los metales.
C errar  la llave de gaso lina  y h acer  fun­
cionar el m otor h as ta  consum ir  la del de­
pósito de nivel constante  del carburador,  y 
vac iar  el depósito de gasolina  y la nodriza 
si la lleva.
Quitar las  bujías ,  lavarlas  con petróleo 
y luego sumergir  sus e lectrodos en aceite. 
Verter en cada cilindro 10 ó 15 centíme­
tros cúbicos de aceite y co lo ca r  en su sitio 
las  bujías.
H agan girar el motor a mano, durante 
un minuto, para que las superficies de los 
cilindros, émbolos,  cám aras  de explosión 
y válvulas queden recu b ier t is  de aceite.
B atería de acum uladores. —La batería 
exige bastante  cuidado si querem os c o n ­
servarla.
H ay que descargarla  a fondo, pero muy 
lentamente. B a s ta  para ello, dejar  encendi­
do el piloto hasta  que el f ilamento quede 
solamente  ro jo  en lugar de b lanco .  D e s ­
pués se encienden los  faros  y la batería  
quedará  descargada por completo. Sacad  
la batería  fuera del vehículo, guardad el lí­
quido que contiene en un frasco  limpio y 
bien tapado y lavadla varias  veces con 
agua destilada. Se  deja escurrir  bien y se 
co locan  los tapones, se cierran los a g u ­
jeros  de aire  con goma o grasa  y se r e c u ­
bren  los bornes  con vaselina. La batería  
debe guardarse  en lugar seco  y templado.
G o m a s .— Las cám aras  y cubiertas tienen 
por enemigos, el frío, el ca lor  y especial­
mente la luz.
E l  calzar un vehículo supone algunos 
cientos de pesetas, que, de no andar con 
o jo  y ab an d onarlo  a su propia suerte,  ten­
dremos que desem bolsar .  E s  muy molesto 
dedicar tantos cuidados a una cosa ,  preci­
sam ente  cuando no la vam os a usar, pero 
m ás desagradable  resulta  el pagar un jue­
go completo de cá m a ra s  y cubiertas.
S i  el g ara je  no reúne las  condic iones de 
temperatura y luz que hem os indicado, 
m ejor  será  quitar las  ruedas y l levarlas  al 
lugar que reúna estas  condiciones,  con lo 
cual quedareis  m ás seguros  de que el ve­
hículo no  lo usan durante vuestra ausen • 
cia.
Lo m ism o si dejais  las  ruedas puestas 
que quitadas, las g om as  no deben quedar
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en contacto  con el suelo. E n  el primer 
caso , com o para  m antener  sin fatiga las 
ballestas,  el bastidor del coche ha de q u e ­
dar apoyado contra  el suelo por interm e­
dio de tacos  de madera,  las  g om as  queda­
rán en el aire, y caso  de que depositéis 
las  ruedas en otro lugar, hay  que c o lo c a r ­
las tendidas o suspendidas.  E n  uno y otro 
caso , las cá m a ra s  se de jarán  h inchadas.
La carrocería. — Tratánd ose  de coche 
abierto, se levanta la capota ,  porque los 
pliegues pudieran ser  cortes después de 
algún tiempo. Los niquelados d ebe• án p r o ­
tegerse con g rasa  neutra, vaselina,  por 
ejemplo (110 emplear la boricada,  por que 
ésta es ácida).
E 11 los coches  cerrados,  los  crista les  le ­
vantados y la tapicería protegida de las 
polillas y demás insectos,  utilizando cual­
quiera de los productos de uso doméstico.
Ni que decir tiene que el vehículo debe 
quedar bien lavado y seco  antes de gu ar­
darse.
Vuelta a l serv icio .—Ya se comprende 
que para utilizar el coche  nuevamente,  las
operac iones  serán  inversas  de las  e x p l ic a ­
das, solamente  la bater ía  merece dedicarle 
a lgunas l íneas.
La batería  debe ser  cargad a  antes  de 
insta larse  en su lugar. D ebe ser  cargada 
lentamente a tres o cinco amperios,  según 
su capacidad. C a s o  d? no disponer de in s ­
ta lac ión  e léctr ica  para  cargarla ;  después 
de l lenarla  de electrolito, se instala  inm e­
diatamente en el vehículo, se h acen  las 
co n ex io n es  y se pone en m arch a  lenta  el 
motor, de modo que el am perímetro m a r ­
que cinco am perios  com o m áxim o. E l  m e­
jor  procedimiento es enviarla al e lectr ic is­
ta, que devolverá cargada y en buen estado.
T odos estos cuidados son  muy e n g o r r o ­
sos, pero m erecen sop ortarse  en bien de 
vuestro bolsillo.
A L L O
Ventas al contado y largos plazos
ENTREGAS INMEDIATAS
r.> i7 • jh  j  í\ L 1
Jiménez de Q uesada, 2 .-Teléf. 18101 
(Edificio del Teatro Fontalba)
MADRID
T T n In l/ñ í. .
i  Ü M f f f J
O ficial
L I N C O L N  FORD SO N
Completo Stock en piezas de recambio, 
moderno y antiguo
Señores agraciados c o i y  u i y  vuelo 
ératuito para la 5 .a Reunióiv de> 
Propaganda Aeronática
(1) D. Amalio Benito.
(2) D. Leovigildo Fernández.
(3) D. Vicente Verdú.
(4) D. Pablo Arjona.
(5) D. Eduardo Hernández.
(6) D. Aurelio H. Aranjo.
(7) D. Joaquín Sánche2 Rubio.
(8) D. Baldom ero G. M ayoral.
(9) D. Emilio Mateos. í9
(10) D. Pedro Alvaro.
(11) Srta . M aría de Blas.
(12) D. F ran cisco  Fernández Giménez.
(13) D. Pedro Rus Martínez.
(14) D. Pedro O rcasitas . ^9^
(15) D. Agustín H errero . S*T
(16) Doña Luisa Minuet.
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Inau^uracióiv de urv aerodromo erv Albacete^
E l  27 de abril  se inaugurò solem nemente,  neral So r ian o ,  vicepresidente del C on se jo  
en Albacete ,  el aerodrom o y la E scu e la  de Sup er ior  de A eronáutica ;  el comandante
Pérez S e o a n e  y señ ores  Ortiz E ch agü e  ypilotos aviadores de la C om p añía  E s p a ñ o ­
la de Aviación, en donde se instruyen los 
pilotos de la Aviación militar, de la naval 
y de la civil.
La citada Com pañía  organizó un tren 
especial  para los invitados, que salió  de 
Madrid a las ocho cuarenta  y cinco de la 
m añana,  en el que iban, entre otras  perso- 
es, el presidente del C o n se jo  de la 
mpañía, D. Alfredo Baüer;  gerente, don 
itonio Marín H ervás;  con se jeros ,  se ñ o ­
res Cavestany, B aü er  (D. Eduardo)  y Mu- 
guiro Pieward; director general  de cam pa­
ña del ministerio de M arina,  con traa lm i­
rante Núñez G ui jarro ;  subdirector de la 
E scu e la  A eronáutica  Naval,  Sr .  Andrade; 
jefe del N egociado de Aeronáutica  Naval 
del ministerio, Sr .  M onto jo ;  coronel Kinde- 
lán, tenientes coroneles  H errera  y la Llave 
y m uchos Je jes  y O fic ia les  de A viación Mi­
litar.
E l  tren llegó a Albacete  a las  doce y 
media, s iendo recibidos los v ia je ro s  en la 
estación por el O bispo  de Orihuela ,  doc­
tor Irastorza; autoridades civiles, militares 
y ec les iást icas  y num erosís im o público.
Los invitados se trasladaron inmedia­
tamente en autobuses  y automóviles al 
aeród rom o de Los Llanos, distante cuatro 
kilómetros. Se  efectuó una visita a los han ­
gares, de construcción  moderna, nave para 
talleres, con m aquinaria  m odernísim a para 
rep arac ion es ;  chalet-es  cuela, dotado de s a ­
las  de estudio, quirófano, enfermería, etc., 
y o tras  edificaciones suplementarias.
E l  aeródrom o, situado en terreno libre y 
despejado, mide un kilómetro cuadrado, y 
en sus cuatro hangares, amplísimos, se 
guardan los  treinta ap aratos  destinados a 
la enseñanza.
A la una m enos cuarto aterrizó en el 
aeródrom o una lim ousine  militar, en la 
que rea l izaron  el viaje  desde Madrid, en 
una h o ra  cuarenta y c inco minutos, el ge-
Jáuregui. La pilotaba el señ or  N avarro .
P oco  después llegó, también en aero p la ­
no, el general  S a n ju r jo ,  pilotando el ap a­
rato  el capitán Gámir.
De Cuatro  Vientos y  Getafe l legaron
seis  aparatos,  y de Los A lcázares ,  dos.
E n  uno de los hangares ,  adornado con 
banderas  y guirnaldas,  se  sirvió un esplén­
dido almuerzo a los invitados, ocupando 
la m esa  presidencial D . Alfredo Baüer,  
obispo de Orihuela; generales  S a n ju r jo  y 
S o r i a n o ,  gobernador militar ,  señ o ra  de 
G arc ía  Argüelles,  presidente de la Diputa­
c ión ,  D. Paulino C u erv as ;  delegado de 
Hacienda, marqués de G e ro n a ;  D. Fab ián  
Montojo,  D. Eduardo  Baüer; señorita  I s a ­
bel Guijada, general Núñez Guijarro ,  c o ­
ronel Kindelán, señora  del presidente de 
la Diputación provincial, gobernador  civil, 
D. José  Pérez y G arc ía  Argüelles;  presi­
dente de la Audiencia, D. Joaquín Feced; 
alcalde, D. Dionisio  Yáñez; conde de S a n  
Luis; señorita  Catalina Ciller; D. Antonio 
Marín H ervás;  director de la E scuela  de 
Pilotos, capitán D. Juan B o n o -B o ix  y s e ­
ñorita Joaquina Giménez Ciller.
Terminada la comida, los com ensales  se
tras ladaron  al aeródrom o, y el obispo, re­
vestido de pontifical, lo bendijo ,  y después 
los treinta ap aratos ,  que se ha llaban c o lo ­
cados  en línea.
Las m adrinas  bautizaron los aparatos
rompiendo sobre  las  hél ices  botellas  de
Champagne.
A la fiesta asist ieron los  profesores  de la
E scu e la ,  D. Ismael W arleta ,  capitán de A r ­
tillería; D. Juan Antonio Afaro,  D. Uswold 
M archenco ,  D. Telesforo  Espinel  y D. M a ­
xim iliano Pardo.
E l  mal tiempo impidió que se efectuaran 
vuelos.  U nicam ente  se elevó dos veces  la
lim ousine, conduciendo a se ñ o ra s  invitadas.
A las  cinco y media salió  de Albacete  el 
tren especial  con los  invitados, l legando a 













Alfred J. Amsler & C.°
S o h 3 f f h o n s 3
| Maquinaria y aparatos para ensayo de materiales
H ANIlEi  üLONSO SAÑUDO
Lealtad, 14. M A D R I D
: V I U D A  1©lEt A.  H E R I Z
Material Eléctrico, Maquinaria, Instalaciones de Redes, Centrales, Riegos, etc. Lámpara
WOMFRAM. Bombas BLOCH.
Especialidades STOTZ. WALLEY-LELAND. Alumbrado HOLOPHANE.
Teléfonos STANDARD
MADRID: Fern an flor, 4 ; M arqués de C ubas, 14,-Teléfono 12064  
SEV ILLA : P astor y Lauderò, 3 9 :-Teléfono 21122
Si»
I
E qu ip os  para 
Cuerpos 
de Bom beros .
G ra n a d a s  
contra  incendios.
A p a ra  t o s  
Quím icos .
A p arato  Avisador de 
I n c e n d i o s  E le c t ro -  
Autom ático  «Biosca»
D e le g a c ió n  en Madrid :
Conde de P eñalver,8
p i s o  4.°
Oficina 12. 
Teléfono 14475.




F á b rica  y despacho:
Almogávares, 58
BA RCELO N A
Dirección telegráfica  
y telefónica:
M A T A  - F U E G O S  
B I O S C A
La 4.a Reunión de Propaganda Aeronát
En las fotografías de esta página , que dedicamos a la 4.a Reunión de Propaganda Aeronáutica, pueden ver nuestros h 
paseo aéreo. Estos aparatos , voluntarios lectores, fueron cedidos por Aviación Militar. E l Je fe  Superior de la A eroni 
nos cedió para la fiesta dos aviones Avros con motor rotativo de 110 C V q u e  son los aparatos que se emplean para t 
animarías a que los pidiese por segunda vez . Al Je fe  Superior de Aeronáutica, deben agradecer su bautismo
D ED ICA D O  A «M OTOAVION»
No pudiendo por menos de saludar y dedicar mis 
gratas impresiones al entusiasta Capitán de Avia­
ción Sr.  Maestre,  le dedico esta misiva como prueba 
de mi admiración y entusiasmo por la  fiesta realiza­
da el día 21 de abril, en el campo de Getafe, donde 
recibí mi primer bautismo en el aire, admirando y 
uniéndome una vez más a tan felices vuelos.
Mi saludo más cordial le envía su verdadera entu­
siasta de la aviación,
Jacoba G. Salomón
Madrid, 23-4-29.
íutíca organizada por MOTO AVION
ros lectores los aparatos en que saborearon  los agraciados con el sorteo de vuelos gratuitos, las exquisiteces de un 
ronáutica Militar, Excmo. Sr. D. Alfredo Kindelán , que tiene visión clara de la utilidad de los bautismos del aire, 
ara enseñanza del pilotaje. S i hubieses visto, lector , con la am abilidad y  sencillez que nos fueron concedidos, te 




Reciba M o t o a v i ó n  mi agradecimiento p o r  todas 
las atenciones que ha tenido conmigo en la última 
reunión aeronáutica.
Mi vuelo, aseguro, ha sido una de las emociones 
más sumamente agradables en mi vida, y creo es pre­
ciso volar para conocer esa deliciosa emoción.
Mi respetuoso saludo desde estas l íneas a D. Luis 
Maestre,  organizador  de tan simpáticas reuniones, 
al  infatigable Comandante Lecea, de quien recibí el 





*  Preguntas  y respuestas •*
No m antendrem os correspondencia particu lar con nuestros com unicantes , los cu a­
les deberán  dirigirse a l apartado de C orreos núm. 8.089, acom pañando siem pre e l cu­
pón correspondiente. Las que signifiquen  reclamo, propagan da , etc., serán , desde lue­
g o , rechazadas.
i ¿Qué se necesita para ser ingeniero aeron áuti­
co? Edad, si es preciso ser antes piloto y si salen  
con cargo  del Estado.
Madrid
1 ;.'í~
E n la G aceta de M adrid  número 59 de 
1929, se publica la Real orden de 23 de 
febrero, aprobando con carác ter  provisio­
nal el reglamentó de la E scu e la  Superior  
de A erotécnica .  De dicho reglamento c o ­
piamos los siguientes párrafos  que c o n ­
testan su pregunta.
En  todas las convocatorias  se reservará  
a cada Servic io  de A eronáutica  un número 
de plazas proporcional  a las necesidades 
de cada uno de ellos, ocupándolas  los que 
con aptitud para ingreso  en la E scu e la  
obtengan en ella m ayor calif icación en el 
con cu rso ,  dentro de los procedentes de 
cada  Servic io .
El  resto  de las plazas con vocad as  para 
nacionales ,  se ad judicará ,  sin distinción 
de preferencia, por orden de r igurosa  con- 
ceptuación.
; Serán  condiciones precisas para el in­
g le s o  com o alumno en la E scu e la ,  dentro 
de la limitación de núm ero de plazas 
anunciadas en cada co n v ocatoria  las que 
a continuación se insertan:
.• 1. Disfrutar de condic iones  f ís icas  que 
no impidan el vuelo y el e jerc ic io  de su 
cometido, según reconocim iento  faculta­
tivo.
2. No hallarse  inhabilitado para e jer­
cer cargos  públicos, ni haber  sido expul­
sado  de Cuerpo ni corporación  oficial a l ­
guna, por actos  d eshonrosos .
3. Certificado del Registro  Central  de 
P enales .
j : 4. Tener el título de Piloto  u observa-
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dor de aviación o aero stac ió n  en cualquie­
ra de las ram as  civil, militar o naval, y un
título civil o militar, que al m enos sea  el 
Bachil lerato  elemental.
5. La matrícula será  de 500 pesetas 
por curso.
6. Podrá  f i jarse  en cada con vocatoria  
un cierto núm ero de plazas gratuitas ,  de­
biendo recaer  en los aspirantes de m ejor  
nota que no perciban h ab eres  del E s tad o  
y cuenten con esca so s  recursos .
P or  ah ora  nada se h a  dicho de crear  un 
escalafón de Ingenieros A eronáuticos ;  es 
indudable que los primeros que obtengan 
este título tienen empleo seguro porque 
serán  los únicos técnicos competentes o f i­
cialmente.
¿Qué le conviene más a  un piloto civil que va  
a hacer su servicio militar con intención de se­
guir la c a rre ra :  pedir voluntario  o hacerse de 
complemento y qué requisitos hacen falta para  
hacerse de complemento?
M arcelo N aranjo  
• i. E lche (Alicante)
El primer requisito para h a cercerse  de 
complemento es: haber  cumplido el servi­
cio. Una vez en la E s c a la  de Com plem en­
to, disfruta de iguales haberes  y venta jas  
que los demás y asciende m ás  ráp idam en­
te; pero en cualquier fecha que no se con ­
sideren n e ce sa r io s  sus servicios,  se le li­
cencia sin haber  ni derecho alguno. En  
cambio, como voluntario puede seguir en 
el servicio indefinidamente.
Desearía saber si haciéndom e de la  S. P A via­
ción podría llegar algún día a obtener el título 
de piloto.
Adela Cortes  
Madrid
Nada podemos asegurarle ,  creem os que 
si de algún sitio han de salir  pilotos con 
un desem bolso  insignificante, este no pue­
de ser otro que el A ero-Popular .
E nvíen os  su adhesión y sus ilusiones- 
irán por buen camino.
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UN  VUELO SOBRE EL SAHARA
E l Je fe  de Escuadra, Teniente Coronel, G onzalo , y  el de G rupo , Com andante R om ero  
han efectu ado un viaje notable, p o r  la longitud de su recorrido , por la naturaleza de 
los p asa jes  cruzados y p o r  la rapidez y  precisión  con que se ha ejecutado.
E l Teniente C oronel G onzalo es uno de los P ilotos m ás antiguos de nuestra Aviación  
M ilitar; p ero  no es un p iloto  que lleva las aspas sobre  e l em blem a y  ha volado, sino 
que continúa volando con m ucha intensidad.
E l Com andante R om ero vuela con e l entusiasm o p rop io  de un P iloto que acab a  de 
recib ir e l título. Es Com andante muy jo v en , pues ascendió p or  m éritos de guerra; p ero  
considerado aeronáuticam ente, aún no ha cum plido los quince abriles . Pone ta l entu­
siasm o y  optim ism o en todos sus vuelos , que tem em os que nuestros lectores no lleguen  
a perc ib ir  a través de su re la to , e l m érito d el v iaje rea lizado. E l Com andante R om ero es 
de los que vuelan lo que le pongan delan te , sin p reocu parle  el tiem po ni e l m otor; es 
piloto  que ha v iajado mucho y  está acostum brado a reso lv er  sob re  ¡a m archa cuantas 
dificu ltades se puedan presentar. A nuestro requerim iento , escrib e  lo siguiente:
quis; para la navegac ión  observada que 
es la que vam os a hacer,  no se n e ce s i ­
ta m ás;  g aso lin a  900 litros y aceite 60; re ­
repuesto, una cám ara  y un optimismo for­
midable del cual todo piloto debe ir a ple­
na carga; época, nos  coge justo el equ in oc­
cio de primavera navegando hacia  el E c u a ­
dor; no hay  duda, tem porales  seguros,  ve­
remos lo que pasa.
1.a etap a .— M adrid-Sevilla ,  2 horas ,  40 
minutos, día de fiesta en Sevilla,  partido 
de foot-ball  E sp a ñ a -P o r tu g a l ,  lo vimos y 
al A eródrom o.
2.a e tap a .— Día 18, el telegrama de Te- 
tuán dice: cielo cubierto ,  sin horizonte, llu­
via, Levante fuerte. E l  de L arache  p ró x i ­
mamente lo mismo, y en vista de tan b u e­
nas  noticias,  despegam os.  E l  paso  del E s ­
trecho verdaderam ente m aravil loso ;  tem ­
poral deshecho de Levante, con lluvia; des­
de P a los  se veía  Algeciras ;  a 50 metros del 
agua encrespada hicimos la travesía ;  desde 
el centro del E s trech o  no se divisaban las 
oril las (tenían razón en Tetuán) no  había 
horizonte. Al doblar E sp a rte l  creo que ya 
vam os a t ra b a ja r  poco, pero esto no dura 
más que h as ta  L arache ;  desde aquí otra 
vez al ras  del agua p a sa m o s  rozando^R a-  
bat, C a s a b la n c a ,  M azagan, Saffi, y al llegar 
cerca  de M o gad o r  y sobre  el mar, tiene la
Me pides, amigo Maestre, un relato  del 
raid al S a h a r a  para tus lectores de M o t o - 
a v i ó ñ ; yo te  obedezco y en cuatro l íneas 
procuraré  explicarlo .
P ara  inspecc ion ar  los ae ró d ro m o s  de 
Andalucía ,  Larache, y el S a h a r a  salimos
Península de Río de Oro y  costa occidental del
Sahara.
de Cuatro  Vientos el día 17 de marzo con 
el Breguet 19 número 4 con m otor H isp a­
no 450 HP. 12 cil indros en V. E l  ap arato  
es ya un poco viejo, es el m ism o que lle­
vó Esteved al D esierto  de S ir ia ;  el m otor 
tiene 58 ho ras ;  es decir, se pretende pedirle 
un esfuerzo de con sideración .  A p ara to s  de 
navegación ;  una brújula corriente  y ero-
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ocurrencia  de pararse  el motor, pero pron­
to me vuelve a ag arrar  (el baño  estuvo a 
medio minuto) y entonces una subida 
instantánea del termómetro me hizo com ­
prender que entrábam os en una tormenta 
de electricidad, hice un viraje completo y 
me volví a Saffi, en donde tomé tierra a las 
5 h oras  50 minutos de navegación.
E l  campo de Saffi  en cuesta de Este  a
3.a etapa. — Saffi-Agadir.  P ara  despe­
gar cargué la gasolina  precisa, parte de ella 
de automóvil (no había  otra cosa);  el viento 
soplaba  del Este  pero h ab ía  am ainado un 
poco el temporal,  tom am os tierra a las 12 
de la m añana en Agadir, y como h ab ía  que 
cargar  gasolina,  los Oficia les  F ra n ce ses  
nos hicieron quedar con ellos hasta  el día 
siguiente.
Rio de Oro.—Fuerte , Aerodromo y jaim as de indígenas nómadas.—Desierto del Sahara.
Oeste ,  y ondulado/tiene 240 metros de lar ­
go; si podéis evitar la toma de tierra en 
Saffi  evitadla, porque tenéis un 60 por 100 
de probabil idades de romper cuando m e­
nos el aparato .  E s ta b a  contento; el aparato  
había respondido; 900  kilómetros en menos 
de 6 h oras  y con temporal,  ya estaba bien. 
A  las 3 h o ra s  de estar  en Saffi  llegó la tor ­
menta de truenos y relám pagos;  nos  decían 
que -hacía tres añ o s  que no había habido 
tormenta igual.
4.a e tap a .— Día 21. Sa l im os  con tiempo 
regular pero al l legar al Draa ,  ya tenemos 
que ir tan bajo ,  que no vemos más que la 
rompiente del agua contra la costa,  y pen­
sando en una parada del motor, no se sabe 
que elegir: si a tracarse  de agua salada o 
m orirse  de sed entre la arena, pues en todo 
el tiempo, 480 kilómetros, 2 h o ra s  50  minu­
tos que tardamos, no vimos m ás que dos 
mujeres y una ca ra b a n a  de camellos,  tan 
am ables y corteses,  que nos sa ludaron con
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sus ja iques (pasam os a 20 metros sobre  
ellos); tom am os tierra en C a b o  Juby y estu­
vimos allí h as ta  el día 23, en estos días yo 
vuelo mi pantera  para  que vean los indíge­
n a s  y soldados que tenem os lo m ejor  del 
mundo y los dejo convencidos.
5.a etapa.— C ab o  Juby-Río de O r o — 620 
k iló m elro s— .El  viento era  de N. O.; el ali- 
seo  de una intensidad formidable; tardé 
2 h o ra s  50 minutos, m ás  de 200 k ilómetros 
por hora,  me esperaban todos los av iad o­
res con verdadera expectación,  me hab ían  
avisado que no sa l iera ;  el cap ota je  lo tenía 
asegurado pero no pasó  nada a 1.200 vuel­
tas del motor; puse el ap ara to  en el suelo 
y corté contacto ,  30 so ldados se ag a rra ro n  
a los planos y sin b a ja rm e  de la barquilla  
lo metimos en el hangar.
6.a etapa. — R í o  de O ro -A g a d ir— 1.100 
k i ló m etro s— .Fuerte  viento al is io  de más 
de 50  k ilómetros hora  sopla,  tengo para 
poner en m arch a  que tapar  con trapos 
m ojados  en gaso lin a  las  tom as de aire de 
los carburadores  y así  co n s ig o  arranque 
el motor, l levamos diez bote l las  de agua, 
tenem os que subir  a b u scar  los contra  
alis ios ,  pues de no  encon trar los  para  h a cer  
la etapa n eces i ta r ía m o s  de 13 a 14 h oras  
de esencia  y no l levam os m ás que 8, fio 
en mi ap ara to  que trepa m ucho y, efectiva­
mente, a los  2 .500 metros de altura e n ­
cuentro los contra a l is ios  y h acem os el 
paso  del D esierto  de S.  a N. en 6 horas  
con un aparato  sin preparación  alguna y 
un m otor  de serie con  80 ho ras ,  muy b o ­
nito, pues el contra  alisio no  está  siempre 
a la m ism a altura y por lo tanto no  se 
puede asegu rar  el encon trar lo  y además 
el esp e jism o del desierto es tal que la úni­
ca realidad que se ve es la rompiente del 
mar contra  la costa ;  lo demás san  quime­
ras,  m ares  en el desierto y t ierras en el 
O ccea n o ;  no es san o  pues navegar  con  los 
contra  a l is ios  que, adem ás, no  son de una 
intensidad constante  sino que lo mismo 
que los al is ios se influencian con el tiem­
po de viento reinante  y en sentido con tra ­
rio; en este salto  el viejo  puede codearse
con los a p ara to s  de raid de postín, pues 
difícilmente lo repetirá  otro ap arato  de s e ­
rie, y de 1.200 a 1.300 k ilómetros de radio 
de acción. Después ya de Agadir, Larache* 
Sevilla,  G ra n a d a  y Madrid, completando 
un recorr ido  de 5 .600 k ilómetros en poco 
m ás de 31 ho ras ,  es decir, una media de 170 
k ilóm etros por hora ,  un ap ara to  ni nuevo 
ni preparado y un m otor  de serie  que 
hace  34 h o ra s  sin tocarle  ni las  bu jías  y 
sigue en perfecto servicio.
ijCI'
Indígena con su cam ello descargando junto a 
un pozo en el Desierío del Sahara.
( F o to  Díaz C asarieg o.)
E l  día 1 de abril  e s taba  cumplida la m i­
s ión en carg ad a  al Jefe de E s c u a d r a  G o n ­
zalo; no  hay duda que únicam ente  en avión 
se pudo in sp ecc io n a r  Sevil la ,  G ra n a d a ,  L a -  
rache, C a b o  Juby y R ío  de O r o  en quince 
días, no hizo falta n a da  m ás  que querer y 
se hizo; el p rog ram a se cumplió sin el m e ­
n or  contratiem po, el tem poral  re trasó  los 
b arcos ,  pero  no  al B reg uet  4; la aviación 
puede con  los  e lem entos ,  no  tiene m ás  e n e ­
migo que la niebla,  y si n o  es muy d en sa  
puede con ella también.
Luis R o m e r o -
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A V I A C I O N  C I V I L
E l  pro ema d e ¿  los campos
N o precisa gran documentación en m a­
teria de A eronáutica ,  para poder afirmar 
que E s p a ñ a  va ocupando rápidamente un 
lugar importante entre a q u e l l o s  países 
que realizan esfuerzos eficaces para hacer  
avanzar a la Aviación, tanto en el terreno 
técnico com o en el industrial. E l  último 
vuelo a sud América, llevado a cabo  con 
material español, lo prueba plenamente, 
dejando dem ostrado, que nuestros a p a r a ­
tos y nuestros pilotos,  triunfan también 
en los vuelos transatlánticos,  y se hallan 
preparados para más ám plias  empresas.  
Los varios millones invertidos en la r e a ­
lización de este raid, dieron por tanto su 
fruto moral y podemos con siderarn os  por 
ello legítimamente satisfechos.
Cabe por tanto esperar,  que la in ic ia ­
ción de E sp a ñ a  hac ia  una tendencia a e ro ­
náutica, h a b r á  de caracter izarse  princi­
palmente por la adopción de un plan que 
nos conduzca a una organizac ión  interior  
lo más eficaz y perfecta posible dando con 
ello valor práctico a una or ientación  del 
C o n se jo  S u p e r i o r  de A eron áutica ,  tan 
acertada como la de prestar  apoyo a la 
A eronática  Civil y privada.
Nadie puede dudar de la importancia 
que todos los países conceden hoy a la 
Aviación com ercia l  y deportiva. Los es­
fuerzos que Inglaterra realiza para dar 
impulso a esta última, son bien conocidos  
y lo bastante  importantes para que a c o n ­
sejen fijar nuesta atención en su política 
aérea.  El  G obiern o  inglés comprende con 
clara visión de la realidad, que los esfuer­
zos de técnicos y constructores  resultarán 
estériles ,  si la Aviación no  cuenta con 
medios auxil iares  indispensables para ex ­
p an sionarse .  E s to s  elementos son, entre 
otros:  cam pos de aterriza je  y facilidades a 
los com pradores  de aparatos  ligeros para 
que puedan adquirirlos y sostenerlos  des­
pués sin sacrif ic ios  importantes.
E s  evidente que desde el punto de vista 
aerodinám ico  el aerop lan o  actual ofrece 
garantías  bastante  ser ias  para  co n sid erar ­
lo com o utilizable por cualquier aficionado 
al vuelo de turismo, pero no  puede negar­
se, que nuestros elementos au xil iares  no 
nos ofrecen hoy las m ism as garantías .
Todos los propietarios de ap aratos  c o ­
n ocem os el valor de la zozobra de volar  
largas h oras  sobre  importantes rutas como 
Madrid-Sevilla,  M adrid-Valencia ,  B a rc e lo ­
na, etc., ba jo  las cuales los aeródrom os se 
encuentran tan e sc a so s  y apartados de las 
zonas peligrosas, que son  prácticamente 
ineficaces.  La ruta M adrid-Sevilla  tiene 471 
kilómetros de longitud. D esde Getafe ,  el 
primer cam po que se encuentra es el Dai-  
miel a 140 kms.; en este trayecto tenemos 
el paso del T a jo  y la zona pantanosa  á< 1 
Guadiana,  que ofrecen graves  peligros en 
caso  de forzados descen sos  y se apercibe 
la falta de dos cam pos de so co rro  conve­
nientemente esca lon ad os ,  pues los de Mora 
y Villaluenga se encuentran muy desplaza- 
zados de la ruta. Desde Daimiel hasta  An- 
dújar es el trayecto más peligroso por el 
paso de D espeñaperros ,  que tiene altnras 
de 1.300 metros y es un trozo a is lado y pe­
ligrosísimo, E n  este trayecto de 140 k i ló ­
metros solamente  hay, el cam po de S an ta  
Cruz de Múdela, insuficientemente prepa­
rado, y otro en La Carolina,  pequeño y 
mal situado. De A ndújar  a P o sa d a s ,  100 k i­
lómetros, y de P o sad as  a Sevilla, 91 k i ló ­
metros. E n  resumen: cuatro  cam pos en 471 
kilómetros, de los cuales  únicamente está 
dotado de servicio telefónico y de h an gar  
el campo militar de Daimiel.  N os hemos 
referido únicamente a la ruta de Sevilla,  
pero las de B a rce lo n a ,  V alenc ia  y F ra n c ia  
no están m ejor  preparadas.
Fáci lm ente  puede com prenderse cuál es 
la gran dificultad para los  v ia jes aéreos  
privados.
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U n a de las tendencias más m a rca d a s  y 
deseos insistentemente m anifestados por e 
G obierno  actual, es el propósito  de co n se ­
guir una m ayor  intensidad del turismo en 
E sp a ñ a .  P ara  ayudar  a conseguirlo  sería  
preciso dotar n uestras  rutas a é re a s  de 
cam pos de socorro ,  pues sin un suficiente 
núm ero de ellos e sca lo n a d o s  conveniente­
mente en cada ruta, la aviación de turismo 
no se intensificará jam ás ,  porque el piloto 
deportivo necesita  garantizar  sus com uni­
cac iones  y auxil ios  antes de emprender un 
viaje, y en cuanto  a las l íneas públicas,  
tendrán tanto más tráfico cuanto m ayores  
sean las  seguridades que pueda ofrecer al 
v ia jero.
vSe impone, pues, lo que pudiera l lam ar­
se «una política de aeródrom os» ,  hasta  
conseguir  por medio de la subvención ofi­
cial a los particulares que estén dispuestos 
a realizar por su iniciativa estas obras ,  y 
con la influencia del G o b iern o  sobre  las 
autoridades locales ,  que en cada población 
estratégicam ente situada o proximidades a 
sitios peligrosos,  exista ,  al menos, un ca m ­
po de socorro .
E l  avance de la aeron áutica  se realiza 
ya de una m anera  sorprendente y esperar  
a que lentamente vayan  evolucionando las  
ideas perezosas  de los pueblos pequeños 
de ciertas  zonas  de E s p a ñ a ,  hasta  que 
vean con claridad el benefic io  de tener un 
cam po de Aviación, y se decidan a reali­
zarlo por su cuenta, ser ía  tal vez una to r ­
peza que hab r ía  de lam entarse  en plazo 
no le jano .
E l  presupuesto  de un pequeño a e ró d ro ­
mo, sobre  todo en el centro  de E s p a ñ a ,  
puede ser  de e s c a s a  im portancia ,  a c a s o  no 
rebase  de 20 .000 pesetas  y en m uchos c a ­
sos  m enos.
La subvención a los particulares c o n ­
sistentes en una  parte del va lor  del a p a r a ­
to, bien sea n ac ion al  o ex tra n je ro  y la 
reducción de los derechos de A duanas para 
los ap aratos  de turismo y escuela  que hoy  
pagan 2.500 pesetas, exactam ente  igual 
que los grandes aviones com erc ia les  o de 
guerra,  com pletaría  una lab or  muy eficaz 
si verdaderamente se piensa en proteger a 
la aeron áutica  civil, pues si ello r e p re s e n ­
taría de momento un sacrif ic io  m onetar io  
para el Estado, también crear ía  una nueva 
fuente de ingresos  para más adelante ,  que 
podría resarc ir le  poco a poco, sin que por 
el instante rep resentara  para él m ayores  
sacrif ic ios  que la organizac ión  de vuelos 
transat lánticos .
Cumple en justic ia  recon ocer  que sin el 
apoyo entusiasta  y desinteresado que la 
A viación  Militar nos presta, el deporte del 
aire no tendría realidad hoy en E s p a ñ a .  
Pero  el ca lor  de esta  fraternidad se va 
d esarro l lan do y l legará un m om ento  en 
que deba vivir y defenderse por sí m ism a. 
La F ed erac ió n  A eron áutica  N acio n a l  ha 
venido a abrirle  un cam ino franco.
E n  E s p a ñ a  existe  ya afición dispersa 
que hay el deber de agrupar  y de orientar 
para un m ejor  rendimiento ben ef ic ioso  y 
patriótico.
F r a n c i s c o  M. d e  P a d i l l a
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Partes del aeroplano: órganos de mando
(Del libro «Aerotécnica», por D. Emilio Herrera)
(  Continuación.)
La disposición en forma de arco  tiene por 
objeto  hacer  constante  el brazo de palanca 
con que actúa la tracción del cable. E s to s  
se unen por el otro extrem o a la palanca  
de mando (m ango de escoba), con eje en 
su extremo inferior (fig. 8), sobre  la cual 
actúa el piloto directamente, moviéndola
quierda, y el equilibrador por el timón de 
dirección , e igualmente se dem ostrarían  la 
posibilidad e inconvenientes de conseguir
F ig. 9.a—Timón anterior.
Fig. 8.a—Palanca de mando.
con la  m ano de delante a atrás  y a la 
inversa ,  produciendo en el primer m ovi­
miento el encabritam iento  del aeroplano  
(picado del equilibrador posterior),  y lo 
con trar io  en el segundo. E s te  mando ha 
sido casi  universalmente ' empleado en to­
dos los s is tem as de aeroplanos .
Todo lo dicho con referencia al mando 
de altura puede aplicarse  al de dirección, 
con sólo  sustituir los conceptos de subir  y 
b a j a r  por los de ir a la derecha o a la iz-
MADERAS A D R I A N  P I E R A  Santa E n g ra c ia ,  125
este mando por planos la terales  presen tán­
dose norm al al viento el del costado hacia  
donde se quiera virar,  y que un timón de 
dirección, co locado delante del aeroplano,  
origina, cuando es acc ion ad o  para produ­
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cir el movimiento de éste h a c ia  uno de los 
costados,  un par R' y R y, que h a ce  vir ir al 
aeroplano en el sentido deseado, y, ade­
más, una fuerza tran sversa l  R" y, que tien­
de a a rras trar lo  lateralm ente en el mismo 
sentido, mientras que el timón posterior, 
produciendo el m ism o par, crea su re a c ­
ción R " y, contrar ia  al movimiento que se 
trata  de conseguir  (figs. 9 y 10).
S i  el aeroplano  tiene muy concentradas  
sus m asas  cerca  del centro de gravedad (o 
sea esca so  m om ento de inercia), presenta­
rá  poca resistencia  de inercia  para girar, 
con  relación a la que experimente para 
iniciar un desplazamiento rectilíneo, y en 
este ca so  el efecto de arrastre  lateral  o 
derrape  de la reacción  R" y no se rá  nota-
F ig . 11.— Vuelta de pera.
ble, sobre  todo si el brazo  de pa lanca  del 
t imón es bastante  grande; pero si ocurre lo 
contrarío,  o sea,  si  el m om ento  de inerc ia  
del aeroplano,  o res is ten cia  de inercia  al 
giro, es muy grande con re lac ión  a su 
m asa ,  com o ocu rr irá  si és tas  están  muy 
sep arad as  del centro, el efecto de la r e a c ­
ción R" y se h a rá  notar ,  y el aeroplano, 
b a jo  el mando del timón posterior,  derra ­
pará  primero y después v irará  en sentido 
contrario,  dando lugar al movimiento l la ­
m ado vuelta de p era  (fig. 11). A pesar  de 
este inconveniente,  y por las  mi s mas  razo ­
nes ya explicadas,  el t imón de direción 
posterior  es preferibte al anterior.
Su  forma, constitución, m onta je  unido 
al plano de deriva, o solo ,  y co m p e n s a ­





Fig. 12.—Timones no compensados.
por el equilibrador; so lamente  hay  que te­
ner en cuenta que su posición suele ser,  en 
su m ayor  extensión ,  por encima del cuerpo 
del aero p lan o  para favorecer  la  estabil idad 
transversal ,  y que los cab les  de mando, s e ­
gún el s istem a universalm ente  empleado 
hoy, van a p arar  a una p alan ca  de p ed a les  
horizontal,  g ira tor ia  a lrededor de su cen­
tro,  en cuyos extrem os se apoyan los pies 
del piloto, quien para  virar h a c ia  un c o s ta ­
do empuja el pedal del m ism o lado (fig. 13).
E n  a lgunos aero p lan o s  de tipo antiguo 
se ha usado  para el m ando de dirección la 
m ism a p alan ca  de m ando  de altura, m ovi­
da lateralm ente  con  la m ano («Nieuport»),  
o un volante de d irección  aná lo g o  al de los 
automóviles,  m ontado en ella («Curtiss») ,  
etcétera, pero estos  procedimientos ya han  
sido ab an d on ad os .
(  Continuará.)
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LO Q U E NOS CUENTAN
In a u g u ra ció n  del G im n asio  
y  cam po de D eportes de la  
E scu e la  de M ecán ico s de 
A v ia c ió n  M ilita r
E n  el aeródrom o de Cuatro Vientos se 
ce lebró el lunes 29 de abril  la inauguración 
oficial del gim nasio  y de los cam pos de­
portivos an e jo s  a la E scu e la  de M ecánicos  
de Aviación. E l  acto  se vió realzado con 
la presencia de la Reina de Rumania y de 
su hija la princesa Ileana; infantitas doña 
Beatriz y doña Cristina, infantes D. Jaime, 
D. Juan y D. Gonzalo,  doña Isabel,  doña 
Beatriz,  D. Alfonso de O rleán s  y D. Luis 
A lfonso  de Baviera .
F orm an , identificados en el uniforme 
blanco de ligereza deportiva y sujetos a  la 
inclemencia del viento reinante, bastante 
frío, desde el director de la E scu e la  hasta  
los aprendices,  a más de los profesores 
— jefes y o f ic ia les— , c lases  y alumnos. T o ­
dos obedecen al unísono, con perfecto i so ­
cronismo, las voces de m ando del capitán 
Urzáiz, que ordena toda c lase  de flexiones 
de cabeza, tronco y extremidades.
Luego, dentro del mismo ca rá c te r  edu­
cativo, realizan los e jercitantes nuevas fle­
x ion es  suspendidos en b a rra s  o en cuerdas.
Luchan m ás tarde dos equipos de b a lo n ­
cesto ,  juego cabal leroso ,  m enos violento 
que el «football», estimulante de todos los 
m úsculos y muy conveniente sobre  todo a 
los ch icos  de 14 o 15 años.
La reina M aría  reparte los premios co n ­
cedidos por el infante D. A lfonso  a los 
sargentos  y soldados m ás  destacados en
los diversos e jercic ios  que se practican en 
la E scu e la ;  los premios consisten en re lo ­
jes  y otros objetos. Reciben los regalos  los 
sargentos  Sastre ,  Castro,  Panigo  y P a lo ­
mino, y los soldados N avarro ,  Roig, T o­
rres, Domínguez, Bergoñés ,  Ram os,  S a n ­
tos, Balse is  y Camón.
Las reales personas y todos los as is ten­
tes se trasladan luego a los campos de de­
portes. Allí, en grupos, se e jercitan  los 
alumnos de la E scu e la  en los diversos e je r ­
cicios atléticos. Sa l tos :  libre, altura, lon g i­
tud, pértiga, potro, caballo ,  plinto y tigre. 
Lanzam ientos de barra ,  disco, peso, j a b a ­
lina y martillo. C arreras  de 100 metros y 
de dos kilómetros. T racc ión  de cuerda y 
b o x eo .  En  otro lugar contienden dos equi­
pos de «football».
P or  último, la Reina de Rumania, la 
Pr incesa  y los Infantes de E sp a ñ a  presen­
cian de nuevo desde el tablabo del «ring», 
que han abandonado los boxeadores ,  el 
desfile de la E scu e la  de M ecánicos,  form a­
da por m ás de 200 alumnos. Desfilaron 
éstos deportivamente, l levando todos el 
brazo derecho en alto y al grito de ¡Viva 
el Rey!
E n  el palacete de la oficialidad se sirvió 
un «luch». El  coronel  Kindelán, el jefe de 
la E scu e la ,  com andante  Alvarez Remente- 
ría, y el profesor de g im nasia ,  capitán Ur- 
záiz, rec ibieron m uchas  felicitaciones. El 
general  Villalba manifestó su com placen­
cia porque los directores aúnen la tarea 
intelectual con el e jercic io  físico.
E l  infante D. A lfonso de O rleáns,  jefe
Es indispensable para conservar una hermosa dentadura 
EL USO DE LOS DENTIFRICOS áf*>1
ELIXIR -PA STA  Y  POLVOS O XIG EN AD O S  
C asa I. RODRIGO, Calle de Toledo, núm. 90.-M adrid
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de Aviación, hace  con star  que los oficiales 
hacen los m ism os e jerc ic ios  que los m e c á ­
nicos.  E l  mismo, se e jercita  incluso en c a ­
rreras.
E ntre  las se ñ o ra s  que asist ieron  figura­
ron la esp osa  del ministro de la G uerra  y 
las señ o ras  de Kindelán y H errera .
F U M A D  H A D A D O S  
H U M E O  y J D L I E T A
In te n ta n d o  b a tir  la m a rca  
de d istan cia
La aviación inglesa ha intentado batir  la 
m arca  mundial de distancia en línea recta, 
que poseen Ferrar in  y Del Prete.
E l  aparato  empleado es un m onoplano 
F a irey  especial  con m otor Napier Lion de 
530 cv.
Pilotado por Jones Williams y Jenkis, des­
pegó a las 10 h. 30 m. del 24  de abril  del 
aeród rom o de Cranwell ,  con  dirección a la 
India. E l  25 a las dos de la tarde volaba 
sobre  Bagdad. A  las 0 h. 20 m. del día 26 
pasó  sobre  Bouchir,  prosiguiendo el vuelo 
normalmente,  haciendo concebir  e sp e ra n ­
zas de que la marca de distancia iba a ser  
superada. D e jaro n  a trás  K arach i ,  cuando 
una avería del a lum brado de a bordo, y el 
temor de quedar sin g aso lin a  sobre  p a ra ­
jes desconocidos,  les hizo reg resar  a K a-  
%
rachi,  en donde to m aro n  tierra a las  13 h. 
18 m. del día 26. E l  F a irey  h a  permanecido 
en el aire durante 50 h. 48  m., habiendo re­
corrido 6 .650 kilómetros.
Con este vuelo, Inglaterra  tiene ün lugar 
en los cinco vuelos de m a y o r  longitud.
L a  X X . a C o p a  T a r é a -F lo r io
Desde h ace  a lgunas se m a n a s  el equipo 
Bugatti, dirigido por Constantin i,  se e n ­
cuentra sobre  el circuito de M adonies  en­
trenándose  para  la X X . a C op a  T arg a-  
F lo r io ,  prueba de una im portancia  cada 
vez mayor.
Todo el mundo está  enterado de las  di­
ficultades de este circuito de 108 km., que 
tiene 700 revueltas o curvas ráp idas  y  s o ­
bre el cual Divo, vencedor el año  pasado, 
hizo 74 de media sobre  los 540 km. que 
tenía de longitud el recorrido.
P a r a  co n cu rr ir  a la  C op a  es n e ce sa r io  
un coche de ci l indrada media (entre 1.500 
cm.s y 3 litros máximum), con  «reprises» 
rápidos, b u eno s  y seguros  frenos, ch a ss is  
muy resistente  y neum áticos  muy seguros.  
Los  coches  con ci l indradas grandes o p e­
queñas no están benefic iados por lo s i­
guiente: Los primeros,  por ser  muy p e s a ­
dos, difícilmente m ane jab les ,  por co n s i ­
guiente lentos al salir  y entrar en los vira­
jes. Los neumáticos,  expuestos  a t ra b a jo s  
duros, sufren frecuentes averías  que obli 
gan  a p arad as  p ara  rem plazarlos ;  lo s  s e ­
gundos, por ser  poco potentes.
E l  coche tipo para la prueba es el B u ­
gatti 2 litro 300, y ello explica  que el e q u i­
po esté com puesto  por: Divo, Zepori, Co- 
nelli, Minoia, W a g n er ,  F o re s t i  y el « S p o r ts ­
man» Bittmann.
E l  equipo A lfa -R om eo está constituido 
por: C am p ari ,  Bril l i-Peri ,  Varzi,  Epifan i ,  
Scherm i,  Tranchim i.  E l  M aserat i  lo forman: 
M aserati ,  Maggi, Varzi Borzacch in i ,  Rag-  
geri,  dos Italia y dos D. M.
N ue>vo a p a ra to  de caza
P a r a  la defensa nocturna  de Londres,  los 
ingleses  h a n  adotado el nuevo avión de 
caza  Br isto l-Buldog . E s te  avión sube a




6.100 metros en doce minutos y desarrolla  
una velocidad de 277 kilómetros por hora.  
E l  m otor es sobrealim entado para co n ser ­
var su potencia a esta altura.
P a ra  volar  a estas alturas los pilotos se 
protegen del frío con abr igos  calentados 
eléctricamente y para respirar  norm alm en ­
te, van provistos de ap aratos  inhaladores  
de oxígeno.
L o s  c a m in o s  del a ire  
E n  la línea S a n  F ra n c ísco -S e a t t le  los 
cam pos de so corro  distan entre sí 40  kiló­
metros. E n  las  regiones m o n ta ñ o sa s  esta 
distancia  se reduce a och o  kilómetros s o ­
lamente. Cada 16 k ilóm etros existen faros 
g iratorios de tres millones de bujías y en 
los tram os peligrosos los fa ro s  de medio 
millón de bu jías  distan cinco kilómetros.
C U P O N
que debe enviarse con las solucio  
nes a los problem as
Biblioteca Circulante GALAN
Lecturas a domicilio, 16.500 títulos en varios 
idiomas, Madrid y provincias. Suscripciones a 
periódicos y revistas nac ionales  y extranjeras.
Librería G alán, Fernando VI, 21.-Tel. 34334  
M A D R I D
MATERIAL FOTOGRAFICO
M. QUINTA
Cruz, 43 y 4 5 -Teléf. 14515-M adrid
P R O V E E D O R  D E LA A ER O N A U T IC A  MILITAR
Venta exclusiva en España de ametralladoras 
fotográficas,  telémetros, etc., de la Optique et 
Precisión de Levallois (O. P. L.). -  Material 
radiográfico.—Traba jos  para aficionados
S O C I E D A D  A N Ó N IM A
E C 1 1 V & R R 1 A
A ceros finos E ch evarría , m arca  HEVA
Fundidos al carbono, de construcción, de ce­
mentación, para herramientas,  al tungsteno, 
al vanadio, al titano, al molibdeno, al níquel, 
al cromo, cromo-níquel,  inoxidables,  rápidos 
y extr,.-rápidos.
APARTADO DE COR REOS NÚMERO 46 
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:  «ECHEVARRÍA»
B i l b a o
Silvestre Cegarra e Hilo
Grandes fábricas de alpargatas 
y borceguíes
P r o v e e d o r e s  d e l  E j é r c i t o
VALL DE UXÓ (Castellón)
Hijos de Mendizábal
Almacenes al por mayor de hierros 
y ferretería
Almendro, 8 .— M adrid.—Teléfono 72429.  
A partado de C orreos 393.
C A S A  C A R R I T O
Construcción y reparación carrocerías 
automóvil. — Especialidad en pinturas 
americanas
Villanueva, 32.-MADRID.~Teléf. 51016
Vextf a él® nn& casa
Se vende una casa en el Puents de Vallecas,  
calle de Mendízil, 57, con dos viviendas inde­
pendientes, corral y agua del Lozoya. Renta 
80 pesetas mensuales. Se  daría en 12.500 pese­
tas. Razón en el 54 de la misma calle.
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Carbones “  EL SOL “
Venta por tonelada^ y saco s
l l l á S  P R O P I A S
Oficinas y D irección : Valleherm oso, 5. 
Teléfono Dirección 31585.
C E H T J t A L :
Calle del Labrador (Peñuelas) -----------------
Teléfono Depósito 71.005
Teléfonos para  pedidos: 31547 y 31585.
Ernesto Giménez Moren©
Huertas, 16 y 18 : MADRID : Teléfono 10320
P A P E L E S  Y OBJETOS D E ESCRITORIO Y D IB U JO .-IM P R E N T A ,  
E N C U A D E R N A C IO N .-F A B R IC A  D E  SO BR ES EN GRAN ESCALA
Precios de por mayor al detalle
Teléfono 72030Talleres: Canarias, 41
Fsrcivsedor si® la Aeronàutica Militar
Cuando el menor trastorno representa la 
M U E R T E ,  la bujía escogida para evitarlo 
es la K. L. G.
Es  la razón suprema por qué esta marca es 
la preferida por los ases de la  Aviación
Distribuidor p ara  la Aviación:
Fran cisco  Silvela, 20.-MADRID 
REPRESENTACIÓN EXCLUSIVA:
Gran surtido de Material fotográfico de las 
M arcas más acreditadas y renom bradas
P r o v e e d o r  de la A viac ión  M il ita r  Española
O l a t e u r ,  S *
¡ Pasaje Matheu, 3
; Teléfono 1 5 1 4 1 . - M A DR I D  > *5t T 37 G ran Vía, 36 \
: ¡; MADRID BILBAO l
EL MEJOR LUBRIFICANTE D EL MUNDO
W akefield €astr©l i
9I
I
Distribuidor para la Aviación Civil:
M A B T I H  R O D R I G U E Z
Fran cisco  Silvcla, 20 MADRID
M O T O R  © H E -
Representante exclusivo para la región centro: P A R H SI  IMJ^IDTálíiD A l f í fT O M O '  WiEa
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Núñez de A rce, 7 y 9 MADRID Í MADRI D
Teléfono 11780
V i c e s i í ©  d e l  P o r t i l i ©  Ii
8 Hierros.— Aceros.— Maquinaria.  
Clavazón.—Ferretería
A tocha, 4, cuadruplicado Tél. 73731
«e Y  l a m p a r a sffi JUH a  &  D E  R E T A L
T e riit  y  A g^ ilar, S. A .
Visiten la Exposición que tiene en su fábrica 
calle de Zurbano, núm. 65 (detrás de la E s ­
cuela de Sordomudos),  Hipódromo.
Especialidad en servicio de banquetes 
para BODÁS 
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| López Lafuente y Calvo, C. L.
Almacén de Ferre ter í  *, h ierros ,  chapas ,  aceros ,  herra-  ^  
mientas  en general,  torni llos y c l avazón.
,fsS Proveedores  de la Aeronáut ica  Mil itar.  M
F e d e r ic o  L o n e
i  M arqués de Riscal, 7. Madrid.
I  ^
i  G A R A J E  Y T A L L E R E S
i
Duque de Rivas, 3 . —Madrid. Teléf. 70.908 $
fcaani m m  ,m . m m . •»> w í  m <  m m  w n i
É  E S T A B L E C IM IE N T O
X
T IP O G R A F IC O C . ¿Bermejo I
• ~  M
Se  encierran  coch es sin chófer.
i $  Sí na. Trinidad, 7 . -Teléf.  31199 -MADRID §  & &
i .  A . M .  P B M W I C
BRUCH, 9® , Y  á M G O N , 314-.~Bar©©l©sia.
Maquinaria y herramientas de todas clases :-: Ca­
rretillas autoeléctricas :-: Baterías de acumuladores 
Edison Taladros eléctricos
Círculo Filatélico de Madrid
Costanilla de los Angeles, 13, bajo
G ran subasta  extraordinaria ,  
con Catá logo ,  en los primeros 
días de ma yo próximo
Mañas y Guillamón
I N G E N I E R O S
O F I C I N A  T E C N I C A  
Proyectos,  estudios, contratación de obras
A LFO N SO  XII, 26 Teléfono 16153
A R T IC U L O S D E  LIMPIEZA
Mííoü de M* ©rnses
Proveedores de la Aeronáutica Militar
Infantas, esquina a Clavel
F ra n cisco  M ora Mey
Toldos y co r t ia a s . -C o rd e le r ía . -L o n a s .  
Saquerío,  Yutes y Tramillas.
2 y 4, Imperial, 2 y 4.-Madrid.-Teléf. 15172
Consfriicciones Aeronáuticas, S. A.
C. A. S. A.
ARLABAN, 7 - (Edificio del Banco de Bilbao) - MADRID
Talleres de fabricación  de aviones. G etafe (frente al A erod rom o M ilitar)
Talleres de construcción de hidroaviones, PU N T A LES (Cádiz)
' •
P A T E N T E S  B R E G U E T . — D O R N I E R
F U N D I C I O N  D E  S IL U M IN IO
Dirección telegráfica: CASAIRE, Madrid 
Dirección postal: A partado 193,  Madrid
Teléfonos..
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♦
l y  ca le faccio n es pos* con trata
♦
4»| len tas al por mayos1 desde 1.00© Mlogsamos
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| D.° A partadero |D. C om erciales] TO LED O , T e lé f. 7 0 6 2 8
| O ficinas, PTA . M OROS, 5 . T e lé f. 7 1 7 1 7
M a d r i d
Proveedor de Jkwaaeiéia Militan
T A L L E R E S  E L E C T R O  - M E C A N I C O S
A n t o n i o  Dí a z
P R O V E E D O R  D E  A V IA C IO N  MILITAR
R EPR ESEN TA N TE D E  
EQ U IPO S A CU M ULAD O RES
.E.V. F U L M E N
A cce so r io s  e léctr icos,— R eparación  de equipos eléctricos de 
Automóvil.-Aviación (magnetos,  dínamos, m otores  eléctricos)
M E C A N I C A  E N  G E N E R A L
Príncipe de Vergara, 8 .-Teléfono 52204 
  -  M A D R I D
m Carburadores IRZ para aviación ¡¡
m  Invento español al que el famoso aviador ALAN COBHAM confió ¡n  
M  su seguridad y economía de consumo al realizar los grandes vuelos g  
¡ j  de 1926 1
¡Ü Londres-El Cabo-Londres y Londres-Australia-Londres
H R E C O R R I E N D O  78.000  Km s. M
Madrid: Montalban, 5
Fábrica: Valladolid.—Apartado 78
Barcelona: AV. Alfonso XIII, 420
lis
LA H I S P A N O - S U I Z A  r
C o ch es  de turismo de 14 C. V., 2 0 C, V. y 46  C .  V.
^  1 ■' ' u i i n n i  . i : - r - -  r 1 • '• . ' V 1 " ~ v . -|
C am ion es  desde 1 .5 0 0  a 5 . 0 0 0  kilos de carga útil.
O m nibus para el transporte  de v ia je ros .-T anques  
para r iego y contra  incendios; b ascu lan tes  y demás 
u sos  industria les .-M otores de aviación y m arinos
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PROVEEDOR EFECTIVO D E LA REAL CASA
MA D R I D  
M o n t e l e ó n , 28 .— T e l é f o n o  31018.
BA RCELONA 
A v e n i d a  A l f o n s o  XIII,  458 . - T e l . 74594.
Imp. de C Bermejo.-Santísima Trinidad, 7.-Teléfono 31199. -
